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MOTTO 
 
• Berilmu untuk beramal (Penulis) 
• Sinau boten wonten tegesipun menawi boten wonten ewah-ewahanipun 
(Penulis) 
• Belajar memang melelahkan, tetapi akan lebih melelahkan nantinya jika 
sekarang tidak belajar (Penulis) 
• Semua manusia akan mati, kecuali yang berilmu. semua yang berilmu 
akan tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya (Al Hadist) 
• Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh pekerjaan lain. hanya kepada Tuhanmulah engkau 
mengharap (QS. Al Insyirah ayat 6,7 dan 8) 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian mengenai Analisis Kesalahan Diksi Pada Naskah Pidato Bahasa 
Jawa Siswa SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta ini mempunyai tujuan untuk 
mendeskripsikan kesalahan yang terjadi pada naskah pidato yang dibuat siswa 
kelas XI SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta. Selain itu untuk menjelaskan 
klasifikasi kesalahan serta frekuensi kesalahan yang terjadi pada naskah pidato. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan 
diksi pada pidato. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta yang berjumlah tiga 
kelas yaitu XI AP (Administrasi Perkantoran), XI PB (Perbankan), dan XI AK 
(Akuntansi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 
observasi yang dilakukan secara langsung dengan cara membaca sesorah secara 
cermat. Instrumen penelitian ini adalah dengan mengadakan tes tertulis membuat 
sesorah. Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian yang 
telah dikumpulkan, dicatat, diidentifikasi, diklasifikasikan, dianalisis, dan 
diinterpretasikan untuk mendapat hasil dan kesimpulan dengan menggunakan 
pedoman dan dasar kepada bahasa Jawa yang baku dan benar. Keabsahan data 
ditentukan dengan pengkajian berulang, ketekunan pengamatan, dan diskusi 
sejawat.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sesorah dari siswa SMK 
Marsudi Luhur I banyak terdapat kesalahan diksi yaitu jumlah keseluruhan 
kesalahan diksi adalah 834 kata. Kesalahan diksi tersebut diklasifikasikan menjadi 
kesalahan global dan lokal. Setiap klasifikasi kesalahan dibagi dua yaitu 
ketidaktepatan diksi dan ketidaksesuaian diksi. Frekuensi kemunculan kesalahan 
tersebut yaitu frekuensi ketidaktepatan diksi yang terjadi adalah 42 % atau 351 
kata. Frekuensi ketidaksesuaian diksi yang muncul dalam pidato adalah 483 atau 
58 %. Frekuensi kesalahan global yang terjadi adalah 125 kata atau 15 %, dan 
frekuensi kesalahan lokal yang terjadi adalah 709 kata atau 85 %. Beberapa faktor 
penyebab terjadinya kesalahan diksi yaitu banyak penggunaan kata yang tidak 
sesuai demgan konteks kalimatnya, kata yang tidak dapat diartikan, diksi atau kata 
yang tidak efisien dan efektif karena terdapat dua kata yang bermakna sama, diksi 
yang tidak efektif dan efisien karena tidak perlu digunakan, banyak penggunaan 
kata dalam bahasa Jawa yang salah dan tidak tepat, kata dalam bahasa Jawa ragam 
ngoko, menggunakan ragam diksi dari bahasa Indonesia. 
